





























































































































































































































































































































































































山口青邨『自選自解 山口青邨句集』(白薦社、1970 年) 
山口青邨『明治秀句』(春秋社、2001 年) 
渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団『渡良瀬遊水地――生い立ちから現状――』(2012 年) 
渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団『渡良瀬遊水地植物ガイドブック』(2013 年) 
渡良瀬遊水地アクリメーション振興財団『渡良瀬遊水地の植物図鑑』(2014 年) 
 
